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MİLLİYET HABER 
MERKEZİ
SPARTA Yan Açık Ce­
zaevinden izinli olarak 
ayrıldıktan sonra, esra­
rengiz bir biçimde ortadan kay­
bolan Yılmaz Güney’in, şu anda 
hangi ülkede olduğu konusunda 
her gün yeni iddialar ortaya 
atılırken, Arnavutluk Tiran rad­
yosu önceki gece yaptığı Türkçe 
yayınında “ Yılmaz Güney’in, 
İsviçre’den siyasal sığınma hak­
kı istediğini" öne sürmüştür.
Tiran Radyosu ’nun 22.30- 
23.00 arasında yaptığı Türkçe 
yayında, Güney’in hangi yoldan 
İsviçre’ye gittiği konusuna de­
ğinilmemiş, yalnızca “ siyasal 
sığınma”  isteğiyle ilgili işlemle­
rin yürütüldüğü belirtilmiştir.
YASALARA 
GÖRE DURUM
İsparta Yarı Açık  Ceza- 
evi’nde, Yumurtalık Hâkimi Sefa 
Mutlu’yu öldürmekten hükümlü 
olarak cezasını çekerken firar 
eden Yılmaz Güney’in, İsviçre ile 
Türkiye arasındaki andlaşmaya 
göre “ siyasal sığınma”  istemeye 
hakkı yoktur. 1934 yılında im*« 
lan an iki taraflı antlaşmaya göre, 
Yılmaz Güney’ in, kesinleşen ce­
zasının geri kalanım çekmek 
üzere Türkiye’ye iade edilmesi 
gerekmektedir. Bu konuda gö­
rüşlerine başvurduğumuz I.Ü. 
Hukuk Fakültesi Profesörü Sevin 
Toluner’e göre “ Yılmaz Güney’ln 
eğer varsa siyasal sığınma iste­
minin kabul edilmesi”  mümkün 
değildir.
İstanbul Barosu Başkam Avu 
kat Orhan Apaydın ise, “ Güney 
hakkında siyasal nitelikte 6 dava 
açılmış olduğunu, bu davaları 
neden göstererek Güney’in si­
yasal sığınma isteyebileceğini” 
öne sürmektedir.
HUKUKÇULARIN 
GÖRÜŞLERİ U
Devletler Hukuku Profesörü 
Sevin Toluner bu konuda şunlan 
söylemektedir:
“ Yılmaz Güney, işlediği adi bir 
suç nedeniyle hüküm giymiştir. 
Şu anda mahkûmiyetini çektiği 
bir dava vardır. Durum böyle 
iken, hakkında açılmış 
sonuçlanmamış siyasal nitelikli 
davalara dayanarak siyasal sı­
ğınma hakkı istemek ve bunun 
kabul edilmesi demek, bir yerde 
(işlediği adi cinayet suçu için 
verilen cezanın kalan bölümünü 
çekmesini engellemek) demektir. 
Kaldı ki, hakkında açılan siyasal 
nitelikli davalar henüz sonuçlan­
mamıştır. Yani, siyasal suçlu 
olduğu henüz kesinlik kazanma­
mıştır. lsyiçre gibi bir ülkenin bu 
istemi kabul edeceğine ihtimal 
vermiyorum.”
İstanbul Barosu Başkam Av. 
Orhan Apaydın ise bu konuda 
şöyle konuşmaktadır:
“ Türkiye ile İsviçre arasında 
suçluların geri verilmesine ilişkin 
iki taraflı bir antlaşma vardır. 
Resmi Gazete nin 4 temmuz 1934 
tarihli şayiamda yayınlanarak 
yürürlüğe giren bu antlaşma 
gereğince Yılmaz Güney’in ke­
sinleşmiş cezasının kalan bölü­
münü çekmek üzere Türkiye'ye 
iadesi gerekir. Ancak iade ko­
nusu suç dışında Yılmaz Gü­
ney hakkında siyasal nitelik­
teki suçlamalardan ötürü davalar 
açılmıştır. Güney’in İsviçre ya­
salarına göre suç oluşturmayan 
bu siyasal nitelikteki kovuştur­
malara dayanarak (sığınma hak­
kım) kullanmak istemesi müm­
kündür. Sığınma isteği İsviçre 
tarafından kabul edilirse kesin­
leşmiş cezasından ötürü de Tür­
kiye’ye verilmesi mümkün ol­
maz. Yılmaz Güney’in bu yolu
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